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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan los 
estilos de aprendizaje con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. El 
enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. La población estuvo compuesta por 46 oficiales alumnos, de los cuales se 
tomó una muestra censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 21 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una fuerte confiabilidad de 0.892. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.1% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que los estilos de aprendizaje re relacionan significativamente con las 
estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 














The objective of this research was to determine how learning styles are related to teaching 
strategies in the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company at the 
Army Infantry School - 2018. The focus was on an investigation quantitative, descriptive 
correlational type, non-experimental design. The population was composed of 46 student 
officers, from whom a census sample was taken, to whom a questionnaire of 21 questions 
was applied with a scale of five categories of responses referring to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.892. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 97.1% support or 
positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the learning styles are significantly related to the teaching strategies in the 
Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company in the Army Infantry 
School - 2018. 















Los temas tratados en esta investigación están referidos a los estilos de aprendizaje, 
por un lado, y a las estrategias de enseñanza, por otro lado. El trabajo se realiza en la 
Escuela de Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería; el diplomado que se 
lleva anualmente en la Escuela de Armas del Ejercito del Perú, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima.  
De una manera general, el estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que para 
aprender o adquirir conocimientos, cada uno de nosotros utiliza su propio método o 
conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 
que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 
globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 
aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
Para efectos de la investigación se utilizó el “modelo de Dunn, Dunn y Price”, 
denominado Programación Neurolingüistico que considera 3 estilos: visual, auditivo y 
kinestésico.  
En la parte descriptiva de la investigación se encontró las preguntas que con mayor 
frecuencia toman en cuenta los oficiales alumnos, en cada uno de los 3 estilos; y en la parte 
correlacional, con el chi cuadrado se determinó la asociación entre ambas variables. 
Por otro lado, las estrategias de enseñanza están consideradas como los 
procedimientos o recursos utilizados por un docente, profesor o agente educativo o de 
enseñanza, para promover o facilitar el aprendizaje significativo. Existen muchas 






La motivación principal de esta investigación radica en realizar un aporte a la 
Escuela de Infantería, haciendo estudios con los oficiales alumnos del Diplomado, para 
cerciorarnos si es que ellos están empleando los mejores estilos de aprendizaje, a favor de 
su profesionalismo, vale decir en el logro de sus metas propuestas; por otro lado, cuales 
son las estrategias de enseñanza más empleadas por los docentes; y finalmente, si es que 
existe relación entre estas dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar qué relación existe entre los estilos 
de aprendizaje con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. Los objetivos 
específicos fueron determinar cómo se relacionan los estilos visual, auditivo y kinestésico 
con las estrategias de enseñanza, bajo la visión de los oficiales alumnos del Diplomado. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera los estilos de aprendizaje se relacionan con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y una definición de términos básicos empleados en esta investigación. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En las últimas décadas los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado 
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y se ha 
identificado a la variable "estilos de aprendizaje" como muy influyente y determinante, 
para el logro del salto cualitativo y el avance en la calidad educativa. Es por eso que hoy en 
día, se sostiene la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen 
fundamentalmente de los estilos de aprendizaje. Podrán perfeccionarse las estructuras 
curriculares, mejorar los recursos materiales, mejorar la infraestructura, pero sin un estilo 
de aprendizaje eficiente no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de cualquier nivel 
de la educación. 
Según Dunn & Dunn, (1978), los estilos de aprendizaje corresponden a un conjunto 
de características personales, biológicas o del desarrollo que hacen que un método o 
estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros.  
Desde la aparición de las primeras escuelas castrenses, la enseñanza en la 
educación militar se ha caracterizado por brindar una amplia información en aquellas 
disciplinas y contenidos establecidos en la formación profesional de los oficiales. En esta 
preocupación por conseguir desarrollar en los oficiales alumnos un nivel académico 
adecuado que les permita desenvolverse con una actuación de calidad ante la sociedad, 
muchas veces se deja de lado la interrelación didáctica, sin considerar que la atmósfera 
de clase, el ambiente, el "estilo de enseñar" o los determinados estilos de aprendizaje de 







Uno de los objetivos del sistema educativo militar es fomentar en los oficiales 
alumnos el deseo de aprender más cada día, de saber más cada día, esta labor es espinosa si 
se considera el número de oficiales alumnos en un determinado espacio de aprendizaje y 
las características individuales de cada uno de ellos. 
Ayudar a que los oficiales alumnos realicen aprendizajes implica brindarles 
distintas posibilidades de interacción con el conocimiento a través de actividades variadas 
de enseñanza. Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos 
de aprender. 
Es sabido también que, la globalización de la información ha propiciado nuevas 
tendencias en educación, el rápido y fácil acceso a la información hacen que la educación 
evolucione de una forma acelerada, y por esta razón obliga a que los modelos educativos y 
paradigmas vayan cambiando tratando de acoplarse a los lineamientos actuales y modernos 
de la educación contemporánea. Esta situación también obliga, y de sobre manera, a que 
los docentes empleen nuevos o innovadoras estrategias de enseñanza, para avanzar al 
mismo ritmo de la globalización de la información. 
Martínez & Bonachea, (1978), consideran que las estrategias de enseñanza son la 
secuencia de acciones organizadas y sistematizadas que provocan cambios conceptuales, 
procedimentales y actitudinales en los estudiantes, estos procesos o estrategias de 
enseñanza permitirán, en el mayor de los casos, que el militar alcance de alguna u otra 
manera las competencias que se quieren lograr. Los dimensiona en: pedagógicas y 
didácticas. 
La sociedad hoy en día presenta nuevos retos hacia el nuevo milenio, requiere de 
profesionales militares capaces de desenvolverse adecuadamente en cualquier ámbito que 
le requieran, estas nuevas tendencias se dan en relación a las nuevas realidades globales de 





países, el nuevo contexto estratégico mundial en donde aparecen países líderes en la 
región, la necesidad de entrenamiento conjunto frente a posibles amenazas comunes, esta 
realidad se presenta en nuestro país como un reto que tienen los institutos de 
perfeccionamiento de oficiales para proveer de las competencias que requieren los oficiales 
alumnos para enfrentar sus nuevas responsabilidades. El Sistema Educativo militar, 
consciente de esta nueva realidad y con el afán de brindar a sus oficiales todas las 
herramientas necesarias para desenvolverse en los retos que deben afrontar en el nuevo 
milenio ha emitido el modelo educativo, de tal manera que en todos los cursos se tenga en 
cuenta las competencias genéricas y específicas que deben adquirir todo el personal militar 
en todos los grados. Es en este punto en donde los docentes toman un papel fundamental 
para que los oficiales alumnos adquieran todo ese conocimiento que necesitan, pero para 
esto es necesario analizar las estrategias empleadas por ellos para saber si están siguiendo 
la dirección correcta en la impartición de conocimientos. 
La Escuela de Infantería del Ejército es una institución académica de 
perfeccionamiento para oficiales del arma de Infantería, en ella se brindan cursos para 
oficiales en el grado de Teniente y Capitán; es el arma más numerosa del Ejército del Perú, 
normalmente se lleva un curso en cada semestre, pero en ocasiones, según disposiciones y 
particularmente debido al número de oficiales, se conducen hasta dos cursos por semestre. 
Con un estilo de aprendizaje adecuado y la aplicación correcta de las estrategias de 
enseñanza dependerá la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño de 
cargos futuros por parte de los oficiales alumnos. Es necesario pues, a criterio del 
investigador, realizar este diagnóstico en la Escuela de Infantería del Ejército, con la 
intención de determinar el estilo de aprendizaje empleado por los oficiales alumnos y si 
esta guarda relación con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y 





1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
¿De qué manera los estilos de aprendizaje se relacionan con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018?  
1.2.2. Problemas específicos. 
a. ¿De qué manera el estilo visual se relaciona con las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
b. ¿De qué manera el estilo auditivo se relaciona con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
c. ¿De qué manera el estilo kinestésico se relaciona con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar de qué manera los estilos de aprendizaje se relacionan con las 
estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar de qué manera el estilo visual se relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 





b. Determinar de qué manera el estilo auditivo se relaciona con las estrategias 
de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
c. Determinar de qué manera el estilo kinestésico se relaciona con las 
estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la relación entre estilos de aprendizaje y estrategias de 
enseñanza, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje y sus resultados. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre los estilos de aprendizaje empleados por los 
oficiales alumnos, y en base a ello, a lo mejor, reorientar las estrategias de enseñanza. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación pretenden servir a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del sistema educativo militar. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército - 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Armas del Ejercito 






1.5. Limitaciones de la Investigación 
Una de las limitaciones fue el escaso contenido castrense que sobre este tema existe 
y, sobre todo, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas, 
siempre hay personal que está de servicio o de comisión; pero nada que haya impedido 
























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Internacionales. 
Ruiz, Trillos, & Morales, (2016), realizan una investigación titulada “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios”, concluyen que existe 
una correlación positiva entre las variables rendimiento académico, estilo teórico y estilo 
reflexivo, lo que indica que los estilos mencionados tienen una relación directamente 
proporcional con el rendimiento académico, aspecto que señala que apostarle al desarrollo 
de habilidades en el aspecto teórico y reflexivo podría conducir a altos niveles de 
aprovechamiento académico. 
Esguerra & Guerrero,(2017), en su trabajo “Estilos de Aprendizajes y rendimiento 
académico en estudiantes de psicología”, concluyen que los resultados evidenciaron que 
todos los estilos de aprendizaje se encuentran presentes en el grupo de estudiantes de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá evaluados. Este grupo tiende más al 
estilo reflexivo. Se observó que existe relación significativa entre los modos de aprendizaje 
y el rendimiento académico, especialmente, en los estudiantes que muestran estilo activo y 
en los que expresan estilo reflexivo. 
Zárate, (2017), en su tesis titulada “Estrategias de enseñanza para desarrollar 
habilidades del pensamiento en la Escuela Básico Estadal Caura”, presentada en la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela; realiza una investigación 
cualitativa etnográfica, de tipo descriptivo, aplica instrumentos claves a los docentes para 
determinar las estrategias de enseñanza que se están aplicando en esta institución 
educativa, concluye que los docentes aplican más los recursos visuales, pero que estas 





pensamiento, y encuentra la necesidad de ampliar y variar la aplicación de las estrategias 
de enseñanza. 
2.1.2. Nacionales. 
Díaz,( 2016), en su tesis titulada “La motivación y los estilos de aprendizaje y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 1er a 4to año en el área del 
idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú”. (Tesis de Maestría 
en Educación). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Díaz determinó la 
relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el rendimiento 
académico. Participaron 110 estudiantes del primer al cuarto año de la EOFAP quienes 
desarrollaron dos encuestas independientes, una de motivación y otra de estilos de 
aprendizaje con la finalidad de conocer qué tan motivados se sienten frente al acto 
didáctico y saber a su vez cómo aprenden y cómo esto influye en el rendimiento 
académico. En la investigación se estableció que existe una correlación positiva entre 
motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. Se utilizó como técnica de recolección de 
información la encuesta, a través del cuestionario de Honey-Alonso de estilos de 
aprendizaje CHAEA, el cual permitió el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y el nivel 
de preferencia en cada estudiante, así como el perfil de aprendizaje de la muestra por años. 
En este estudio se encontró que los estudiantes en su mayoría presentaron preferencia alta 
y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor porcentaje les siguió el estilo 
teórico, pragmático y reflexivo. 
Cuenca, (2017), en su tesis titulada “Propuesta de estrategias de enseñanza para la 
promoción de la salud desde la química del carbono en el marco del programa curricular de 
ciencia, tecnología y ambiente, tercer grado de educación secundaria para tres instituciones 
educativas públicas del país ubicadas en el cono este y sur de la ciudad de Lima y 





evidencia que los estudiantes poseen conocimientos sobre la promoción de la salud y las 
actividades que se deben de realizar con la comunidad para darla a conocer, pero presentan 
dificultad para relacionarlas con los temas referidos a la química del carbono. A raíz de 
esto, plantea estrategias de enseñanza desde las unidades y sesiones de aprendizajes, para 
que los docentes del Área de Ciencia Tecnología-Ambiente de las Instituciones Educativas 
participantes y todos aquellos comprometidos con la tarea educativa desde la salud, 
encuentren las herramientas necesarias que les permitan trabajar la promoción de la salud 
para contribuir a la toma de conciencia de los estudiantes que los lleve a la mejora de su 
calidad de vida. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Referente a estilos de aprendizaje. 
2.2.1.1. Definiciones. 
Según Dunn & Dunn, (1978), los estilos de aprendizaje están referidos a un grupo 
de particularidades de cada persona, biológicas o del desarrollo que hacen que una técnica 
o estrategia de enseñanza sea eficaz en unos educandos e ineficiente en otros.  
Hunt, (1979), indica que los estilos de aprendizaje son como las condiciones 
pedagógicas bajo las que un estudiante está en un buen momento para educarse, o qué 
estructura requiere el educando para que se le pueda enseñar eficazmente. 
Según Keefe, (1988), menciona que son aquellos aspectos afectivos, fisiológicos y 
cognitivos que se emplean como un índice relativamente sólido de como los educandos 
captan, interactúan y reaccionan a su ámbito de aprendizaje.  
Según Woolfolk, (1996), alude al acto de que cada individuo emplea su técnica 
personal o estrategias para estudiar. Sin embargo, estas cambian según lo que se desea 
estudiar, cada persona es propensa a desarrollar algunas preferencias o inclinaciones 





2.2.1.2. Tipos de estilo de aprendizaje. 
Según Felder & Silverman , (1988), citados por Sanabria, (2009), los estilos de 
aprendizaje de los educandos se clasifican en: 
• El estilo sensorial donde a través de los sentidos captan y procesan los datos 
brindados; aquí se encuentran los educandos visuales y auditivos.  
• El estilo activo, se refiere a realizar algo en el mundo exterior con los datos 
que se posee es decir debatir, comentarla o examinarla de alguna forma; los educandos con 
el tercer estilo. 
• El estilo reflexivo analiza y maneja los datos introspectivamente, son 
individualistas al momento de educarse y suelen ser teóricos.  
• El estilo secuencial es empleado en la enseñanza formal y con lleva a la 
presentación de la materia en un orden de progresión lógica con el adelanto de una 
enseñanza guiada por la agenda y el tiempo. 
• El estilo global es la que no se conduce por la agenda, contrariamente, 
gastan más tiempo en resolver problemas o ejercicios hasta que llega el instante en que 
obtiene el entendimiento del todo. 
Según Schmeck, (1983), son tres estilos de aprendizaje: 
• Estilo de profundidad, que compete a educandos que emplean la estrategia 
de conceptualización, significa que cuando se instruye absorbe, examina, vincula, y ordena 
las ideas, se estima que su rendimiento sea elevado. 
• Estilo de elaboración, utiliza la estrategia personificada, el fondo de su 
estudio está vinculado con él mismo, sus experiencias, lo que ha ocurrido, piensa y va a 






• Estilo superficial, aquí el empleo de la estrategia está enfocado en la 
memoria, se logra percibir que los educandos solo recuerdan información de algunos temas 
solamente en el instante en que van a ser calificados por el maestro, consecutivamente 
suelen olvidar rápidamente los datos fomentando un aprendizaje bajo. 
Según Dunn, Dunn, & Price, (1979), concentran su interés en lo que llamaron 
modalidades preceptúales mediante las cuales se manifiestan los modos favoritos de los 
educandos por contestar a las labores de enseñanza definidas en tres estilos de aprendizaje: 
visual, auditivo, táctil o kinestésico.  
Kolb, (1984), efectúa la siguiente clasificación: 
• Convergentes, son los estudiantes que captan datos abstractamente a través 
de la manifestación conceptual es decir por teorías y la procesa mediante la 
experimentación. 
• Divergentes, perciben los datos a través de experiencias verídicas y precisas 
y las procesan de forma reflexiva. 
• Asimiladores, suelen captar los datos abstractamente, pero la procesan de 
forma reflexiva. 
• Acomodadores, captan los datos mediante experiencias precisas y procesan 
de forma activa la información. 
Según Kolb & Fry, (1976), hay un círculo de aprendizaje por medio de la 
experiencia, indicando que la enseñanza puede iniciar en cualquiera de los cuatro polos del 
mismo, aunque, usualmente esta empieza con una experiencia precisa, asimismo hay una 
progreso espiral que va ocurriendo de forma continua por cada uno de los cuatro modelos 
de actividades. Asimismo, proponen cuatro estilos conforme a las capacidades que tenga 






Para Honey & Mumford,(1986), clasifica los estilos en:  
• Activo. Los individuos que poseen dominio en este estilo se introducen 
completamente y sin prejuicios en experiencias nuevas, son de mentalidad abierta, no son 
escépticos y emprenden con emoción las nuevas actividades.  
• Reflexivo. Les agrada tener en cuenta las experiencias y percibirlas desde 
distintos puntos de vista, reúnen información, las observan detalladamente antes de realizar 
una conclusión.  
• Teórico. Los individuos adecuan e incorporan los análisis dentro de teorías 
complejas y lógicas, les gusta la perfección y añaden los hechos en teorías racionales.  
• Pragmático. Emplean de forma práctica las ideas, hallan el modo efectivo de 
las ideas nuevas y se benefician de la primera ocasión para experimentarlas.  
2.2.1.3. Modelo de programación neurolingüística (PNL) 
Tapia, (2012), indica que este modelo, también denominado visual-auditivo-
kinestésico (VAK), tiene en consideración el aspecto neurolinguístico, que tiene en cuenta 
la forma de introducción de los datos (ojo, oído, cuerpo) o, del mismo modo, el sistema de 
representación (visual, auditivo, kinestésico)- es considerado esencial  en las preferencias 
de quien estudia o educa.  
Empleamos el sistema de representación visual cada vez que rememoramos figuras 
abstractas (letras y números) y precisas. El sistema de representación auditivo es el que nos 
concede oír en nuestra mente sonidos, voces, música. Por último, cuando rememoramos el 
sabor de una comida preferida, o lo que percibimos al escuchar una melodía estamos 
empleando el sistema de representación kinestésico. Muchas personas usamos los sistemas 
de representación de manera dispar, potenciando unos y disminuyendo otros. Asimismo, 






2.2.1.4. Características del modelo PNL 
Sistema de representación visual 
Los estudiantes visuales se educan óptimamente cuando realizan lecturas o 
visualizan los datos de alguna forma. En una clase, se inclinarán por leer los textos a 
continuar con una exposición oral o realizarán anotaciones para que puedan contar con 
algo que leer. Hacer una visualización nos ayudará además a fijar vínculos entre diferentes 
ideas y conceptos.  
La facultad de realizar una abstracción y planificación está vinculada de forma 
directa con el hecho de visualizar. Esas dos particularidades demuestran que gran parte de 
los estudiantes universitarios y también los educadores sean visuales. 
 Sistema de representación auditivo 
Cuando se recuerda empleando el sistema de representación auditivo se hace de 
forma consecutiva y ordenada. Los estudiantes auditivos se educan óptimamente cuando 
obtienen las aclaraciones de manera oral y cuando comentan y exponen estos datos con 
otra persona.  
El sistema auditivo no vincula conceptos o realiza conceptos abstractos con la 
misma fluidez que el sistema visual y no es muy veloz. Aunque es, importante en la 
enseñanza de los idiomas y de la música. 
Sistema de representación kinestésico 
Cuando se procesan datos vinculándolos a percepciones y movimientos, del 
organismo, estamos empleando el sistema de representación kinestésico. Usamos este 
sistema, cuando se aprende un deporte, entre otras acciones. 
Los educandos kinestésicos se educan cuando realizan proyectos o 





Cuando necesitan estudiar caminan o se mecen para complacer esa necesidad de moverse 
en clase tendrán cualquier pretexto para pararse y desplazarse.  
Tapia,( 2012), menciona que un 40% de los individuos es visual, un 30% auditiva y 
un 30% kinestésica. 
2.2.1.5. El modelo PNL. 
Cuando se explica algún tema o se pone a los educandos un ejercicio empleamos un 
sistema de representación y no otros. Cada ejercicio, cada tarea, cada experimento, según 
como este elaborado mostrará los datos de una forma concreta y les solicitará a los 
educandos que empleen unos sistemas de representación precisos. ¿Qué sistema de 
representación tendrán que usar los educandos cuando se les explica de forma oral? 
¿Cuándo se escribe en la pizarra? ¿Cuándo terminan un rompecabezas? Respuestas: el 
auditivo, el visual y el kinestésico respectivamente. 
Cuando nos muestran datos, o cuando se realiza un ejercicio, en nuestro sistema de 
representación que más nos inclinamos nos será más sencillo comprenderla. Un educando 
auditivo comprende fácilmente lo que escucha que lo que observa, aunque las aclaraciones 
sean iguales. 
Después de obtener la misma aclaración, no todos los educandos podrán recordar 
de la misma manera. Algunos educandos les resultará sencillo rememorar las aclaraciones 
que se anotaron en la pizarra, otros rememorarán la exposición del docente y, otros 
educandos podrán recordar más fácil la sensación que esa clase les provocó. 
Cuando un conjunto de educandos habituados a percatarse solo en lo que observa se 
le brinda las instrucciones de forma oral (por ejemplo, realizar el ejercicio 3 de la lección 
5), lo más posible es que se tenga que indicar nuevamente la instrucción, porque no la 
escucharán. Si con ese mismo conjunto de educandos se escribe las instrucciones en el 





Los educadores deben saber mostrar la misma información a todos los estudiantes 
empleando todos los sistemas de representación, para que todos tengan el mismo acceso ya 
sean visuales, auditivos o kinestésicos. 
La PNL sugiere optimizar el grado de comunicación entre ellos a través de 
verbalizaciones y tareas que abarquen los tres modos de acercamiento a los datos. Si 
empleamos las tres maneras, podrán tener un mejor aprendizaje. 
Se señala a continuación el tipo de actividad que hacen los educandos y maestros 
cuando se emplean sus sistemas de representación que más prefieren: 
Tabla 1.  
Actividades de los estilos de aprendizaje PNL 
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2.2.2. Referente a estrategias de enseñanza. 
2.2.2.1. Definiciones. 
Para Martínez & Bonachea, (1978), estas técnicas pedagógicas, son la secuencia de 
actos organizados y sistematizados que causan cambios de concepto, procedimientos y 
actitud en los educandos, estas técnicas o estrategias de enseñanza concederá, en gran 
parte, que el militar obtenga de alguna u otra forma las capacidades que se desean alcanzar.  
2.2.2.2. Estrategias didácticas y pedagógicas más empleadas. 
Klinger & Vadillo, (2000), mencionan las siguientes: 
A. Técnica del debate  
Se emplea la dinámica colectiva organizada alrededor de un debate que tiene lugar 
ante un conjunto en donde los individuos conversan sobre un asunto determinado. Esta 
estrategia tiene por finalidad conseguir información de diversas fuentes, de diferentes 
perspectivas, meditar sobre un problema expuesto. 
Las pautas a realizar cuando se emplee esta técnica es la siguiente: 
- Elegir el contenido o trama de la discusión. 
- Indicar una mínima bibliografía para las diversas opiniones o análisis. 
- Reunir la información de los educandos que van a ser parte de la discusión. 
- Preparación de los educandos que participan, en la parte reglamentaria y 
científica – filosófica. 





- El educador - moderador al término de la discusión realizará las conclusiones de 
cada enfoque que facilitará esclarecer las ideas. 
B. Técnica de la entrevista colectiva 
Esta técnica se basa en que el educador realiza interrogantes o solicita opiniones a 
sus educandos respecto a un contenido antes elegido, se puede combinar con otras 
estrategias. 
Tiene por propósito lo siguiente: 
- Conseguir distintos puntos de vista u opiniones especializadas sobre un 
tema en específico. 
- Lograr deducciones válidas a través del empleo apropiado de las 
contribuciones más importantes de los entrevistados. 
- Avivar el interés y motivación de los educandos. 
- Hacer crecer las habilidades investigativas en los educandos a través del 
uso apropiado de guías. 
C. Técnica de diálogo simultáneo  
Es una dinámica colectiva que tienen como objetivo alcanzar la colaboración de un 
enorme conjunto fraccionado en parejas en relación a una materia de análisis, estudio o 
tarea, esta técnica se adecua a cualquier tipo de agrupaciones, contenidos y actividad.  
Esta estrategia tiene los siguientes propósitos: 
- Hace posible que toda la agrupación en el salón trate el trate el tema al mismo 
tiempo. 
- Consigue el criterio de todos los integrantes sobre un aspecto definido en 
poco tiempo. 
- Promueve la colaboración, mejores vínculos humanos, la socialización. 






D. Técnica proceso del taller pedagógico. 
Es una técnica de trabajo colectivo que se realiza en el aula, se hace una división en 
grupos pequeños en donde integran 6 a 8 educandos, cada una de estas agrupaciones 
trabaja originando conocimientos respecto a documentos de soporte, fichas de tareas y 
hojas de resultados. 
Las fichas de tareas, abarcan las metas claras que se buscan con el análisis de los 
documentos de soporte, las tareas que deben hacer como resultado a interrogantes que 
faciliten localizar ideas primordiales, establecer vínculos de variables de aprendizaje para 
lograr las metas. Por último, la ficha incluye una escala de autoevaluación de los 
aprendizajes conseguidos y de la colaboración de la agrupación. Tiene por propósito: 
- Desarrollar habilidades para el trabajo en conjunto. 
- Desarrollar las habilidades de análisis – crítico. 
- Promover el respeto al criterio de los demás 
- Localizar los puntos de convergencia, para alcanzar a un acuerdo de ideas. 
- Promover la autonomía del aprendizaje. 
- Desarrollar las competencias y hábitos de aprendizaje. 
E. Técnica Philips 6.6.  
Es una técnica de trabajo colectivo que se basa en dividir la agrupación de 
educandos en sub – grupos de 6 para que debatan un asunto específico en tiempo de 6 
minutos, con distribución de un minuto por cada integrante, guiado por un coordinador. 
Tiene los siguientes propósitos: 
- Logar la participación activa de un gran grupo en torno a un tema o 
problema específico. 





- Llegar a una conclusión y toma de decisiones conjunta. 
- Desarrollar el sentido de responsabilidad. 
- Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 
F. Técnicas de discusión. 
Es una técnica de dinámica de grupos y consiste en la interacción verbal de un 
número de estudiantes que participan en una actividad común intercambiando ideas para la 
solución de problemas. Esta estrategia permite la cooperación, el respeto, la tolerancia, la 
reflexión, el análisis crítico entre las ideas de los demás para aceptarlas o refutarlas con los 
fundamentos necesarios, esta técnica puede ser libre o dirigida.  
Esta técnica permite: 
- Establecer esquemas conceptuales de partida al presentar una nueva temática 
de estudio. 
- Motivar a los estudiantes hacia la cooperación, integración y actividad en el 
proceso de aprendizaje. 
- Reforzar aprendizajes correspondientes a la recapitulación de temas tratados 
estableciendo conclusiones más abarcadoras. 
- Permite que los educandos se relacionen. 
- Produce nuevos saberes respecto a consultas e indagaciones previas. 
- Permite que se desarrolle habilidades de paciencia, reflexión, estudio crítico 
e intercomunicación. 
- Una minucioso análisis e información de los educandos que participan por 
parte del docente militar. 
Los tipos de discusión son:  
Discusión libre: se basa en el intercambio de ideas realizado en agrupaciones 





imprescindible la aparición de un moderador que guie la el debate con una mínima 
rigurosidad hacia los objetivos del trabajo intelectual.  
Discusión dirigida: se basa en el intercambio de ideas acerca de un contenido bajo 
el manejo de un moderador, coordinador, guía, (líder) que dirija de manera eficaz la 
opinión de la agrupación, se utiliza cuando se relacionan contenidos sugestivos o 
controversiales que producen diversas dudas, asuntos de actualidad, se puede realizar entre 
tres educandos, pequeñas o grandes agrupaciones.  
G. Técnica de la lectura comentada.  
Se basa en leer de forma comprensiva un escrito y luego dialogarlo, iniciando de 
sus ideas principales. Esta crítica la debe realizar especialmente el educando que ha 
realizado la lectura, luego se autorizará la colaboración de otros educandos de la 
agrupación con el propósito de fortalecer el entendimiento de cada párrafo leído.  
Tiene por finalidad: 
- Promover el hábito de la lectura. 
- Fomentar la lectura comprensiva. 
- Diferenciar las ideas principales y secundarias. 
- Promover la capacidad de expresión verbal. 
- Promover la capacidad de razonar y la habilidad crítica. 
H. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm 
Se le conoce como torbellino o tormenta de ideas. Es una actividad intelectual que 
facilita las relaciones de toda la agrupación. Se basa en que la agrupación en un momento 
de confianza, libertad e informalidades apto para “pensar en alta voz” sobre un tema 
específico. Contribuye ideas, opiniones y respuestas diversas que se las registra 
indiscriminadamente, sin miedo a lo incoherente o a lo irracional, proporciona una gran 






- Indagar los prerrequisitos esenciales que tienen los educandos para la 
formación de nuevas ideas. 
- Fijar cuadros conceptuales de partida en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
- Colocar en crisis los esquemas conceptuales de partida. 
- Fomentar la habilidad creadora. 
- Impulsar la búsqueda de nuevos resultados. 
- Promover el razonamiento divergente, principio de la creatividad. 
- Promover el ingenio, brindando prioridad a la cantidad, la producción, la 
naturalidad sin dar importancia en un inicio a los temas. 
I. Las tecnologías de información y comunicación 
La tecnología puede ser comprendida como un conglomerado de saberes y 
principios científicos que se emplean en el planeamiento, la elaboración y uso de un 
equipamiento, sea este un lápiz o una laptop, se requiere indagar, planificar y crear 
tecnologías. 
La tecnología de la comunicación es todo aquello que traslada datos, que incluye 
desde los medios de información más clásicos como los libros, el fax, el teléfono, los 
periódicos, el correo, las revistas, la radio, los videos, hasta los más actuales como la 
informática y el internet. 
En la pedagogía moderna, las TIC van obteniendo maneras cada vez más 
expresivas al punto de ser posible decir que hay demasiados requerimientos sociales para 
que sean incluidos a los entornos educativos como un medio considerable para la 






En esta sociedad de la información, es importante que la Escuela de Infantería del 
Ejército, se inserte en estas nuevas tendencias actuales y que presente las condiciones de 
integrar a sus estudiantes dentro de este contexto acorde a los avances de la sociedad 
globalizada. Independientemente del tiempo y del espacio de interacción de esta tecnología 
con los educadores, el gran desafío es la comunicación entre los docentes y los alumnos, en 
donde se esté consciente de los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a 
la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología 
y sus consecuencias. Hay una línea argumental respecto al uso de las TIC que se basa en la 
necesidad de aprender su manejo, por su importancia social y económica, etc. También 
suele insistirse en el interés que suscitan las TIC en sí mismas como argumento educativo 
para incrementar la motivación por el aprendizaje. Sin embargo, no se debe considerar a 
las TIC como solución de los problemas educativos, solamente constituye una herramienta 
valiosa para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
El tener un modelo educativo que involucra a los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una forma tal, que los hace corresponsables de construir 
diariamente el conocimiento con sus estudiantes, debe estar sustentada en una 
interconexión permanente que nos pueden dar las TIC. 
Las herramientas web 2.0 permiten a los docentes una interactividad con sus 
estudiantes, el pensar que los docentes integran al proceso enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes, permitirá alcanzar altos niveles de concreción del conocimiento con el que se 
quiere llegar. Entre algunas de las herramientas tenemos las siguientes: 
- Google docs, para realizar documentos en línea, esto se podría emplear 
para hacer trabajos grupales, supervisado por el docente desde cualquier lugar. 






- Slideshare, en donde se puede almacenar las presentaciones de los docentes 
y en donde los estudiantes podrían encontrar en cualquier momento y lugar esta 
información. 
- Youtube, en donde el docente puede realizar un video tutorial para la 
explicación de cualquier tema y subirlo en la web. 
- Redes sociales, las mismas que le permitirá al docente estar en contacto 
permanente con sus estudiantes, creando redes, grupos, amigos y demás opciones que le 
permitirá estar en contacto permanente con sus estudiantes. 
- Skype, herramienta que le permitirá tener conversaciones con sus 
estudiantes desde cualquier parte y tratar cualquier inquietud que tengan los estudiantes. 
Estas son apenas algunas de las herramientas que pueden ser usadas en las aulas de 
la Escuela de Infantería o en cualquier ambiente educativo, pero debe entenderse que, a 
pesar de todas estas diversidades de opciones, lo más importante es que el docente tenga 
esa predisposición de emplearlas de la mejor manera en beneficio de sus estudiantes. 
2.2.2.3. Los nuevos retos del siglo XXI. 
En la actualidad las Escuelas del Ejército están en un proceso de cambio debido a la 
globalización, los avances tecnológicos, la apertura de los mercados, intentan avanzar a un 
ritmo acelerado similar al desarrollo de la sociedad en donde se desenvuelven. 
Esto se trata justamente de la adaptación a estos nuevos paradigmas que surgen en 
respuesta al desarrollo acelerado de las sociedades en general, pero se está encontrando 
problemas que reflejan el impacto de la adaptación de las nuevas ideas en la educación. Se 
debe adaptar estos cambios a nuestra realidad y necesidades, se debe intentar buscar el 
equilibrio, focalizar en cada uno de los estudiantes, entendiendo que cada individuo es 






Desde que un joven ingresa a la Escuela Militar, cambia la perspectiva de su vida, 
empieza su formación y va adquiriendo sus primeros conocimientos de lo que significa ser 
militar, a lo largo de su estadía en este instituto superior, recibe entrenamiento para que 
pueda desenvolverse como futuro oficial; a partir de este momento se está evolucionando, 
se está colocando todo el esfuerzo para hacer que este futuro oficial pueda tomar 
decisiones, reaccionar ante cualquier imprevisto y tenga la madurez necesaria para 
dilucidar cualquier situación; pero aún existen factores que dificultan estas nuevas 
propuestas empezando por los propios docentes militares que siguen manteniendo su 
postura de que los jóvenes tienen que ser formados en un esquema en el cual no se puede 
desviar ya que estarían corriendo el riesgo de caer en la insubordinación, la falta de 
disciplina o no tienen el coraje de cumplir la misión de esto o aquello. Temas como los 
pasos para armar y desarmar un arma o los pasos para ejecutar el tiro de un mortero son 
ejemplos que demuestran que en la carrera de las armas es necesario seguir lineamientos 
previamente establecidos, pero luego el cómo y dónde los emplee será la diferencia entre 
un aprendizaje rígido o un aprendizaje en donde se haga pensar al estudiante y pueda 
discernir su modo de empleo de tal o cual armamento. 
Este nuevo paradigma debe ser insertado en las aulas de la Escuela de Infantería del 
Ejército, donde se debe promover en forma total un cambio en los procedimientos de la 
actividad educativa, más aún si se trata de conocimientos en donde los estudiantes 
necesariamente toman decisiones y es en donde se capacitan para resolver problemas 
militares y los resultados serán la diferencia entre la vida o la muerte de personal bajo su 
mando, en las aulas de la Escuela todavía nos podemos encontrar con docentes empleando 
metodologías conductistas, aún se desarrolla una planificación educativa que obliga a 
docentes y estudiantes permanecer ocho horas diarias escuchando posturas de uno u otro 





El Sistema Educativo en el Ejército está compuesto de varios factores, uno de ellos 
es la antigüedad en los Cursos de Perfeccionamiento y por esta razón otro de los puntos 
críticos en la Escuela de Infantería es la evaluación ya que está ligada íntimamente con la 
antigüedad a ser alcanzada por un estudiante al finalizar el curso. Los docentes frente a esta 
realidad tienen una gran responsabilidad con sus estudiantes cuando se trata de asignar 
calificaciones en sus asignaturas, esto obliga al docente a que la evaluación sea 
cuantitativa, participar continuamente en este proceso hace que el docente se preocupe 
únicamente en colocar notas por todas las actividades en el aula y el estudiante se preocupe 
únicamente de alcanzar las notas que el docente necesita. 
Este paradigma debe ser analizado en el sentido de que las nuevas tendencias 
escritas en el Modelo Educativo del Ejército hacen referencia a que el estudiante al final de 
una asignatura alcance las competencias necesarias para su desempeño en el futuro 
próximo, o sea el oficial debe alcanzar el saber, el saber ser, el saber hacer necesarios en el 
siglo XXI. 
En esta época, la institución militar debe estar en capacidad de enfrentar nuevos 
retos, entre ellos podemos resaltar el capacitar a su personal en la evolución del nivel y 
volumen prospectado de conocimiento para los próximos años, pensando en que el Ejército 
saldrá de la era industrial para pasar a la era de la información. Frente a este desafío, es 
necesario que la capacitación sea muy flexible e innovadora para enfrentar los retos de la 
Guerra del futuro. 
El formar militares para hacer frente a las nuevas exigencias impuestas por las 
configuraciones geopolíticas actuales es un reto que el militar debe asumir en un futuro 
próximo, el pensar en las nuevas amenazas y factores  de riesgo que intenten hacer frente a 
las fuerzas legales, el identificar claramente cuáles son estas amenazas en una guerra 





puede ser integrante de la misma sociedad o de países vecinos, para esto el militar debe 
tener una capacidad extraordinaria de poder discriminar tal o cual situación cuando se trate 
de este tipo de encuentros. 
2.2.2.4. Dimensiones de las estrategias de enseñanza. 
Las dimensiones que se considerarán en este trabajo son: estrategias pedagógicas y 
estrategias didácticas. El primero en el entendido de la planificación, organización, diseño 
y programación de las estrategias de enseñanza y, la segunda, en el entendido de todas las 
acciones que el docente lleva a cabo en el aula, para trasmitir conocimientos, en otras 
palabras, la ejecución o puesta en práctica de las estrategias pedagógicas. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Actitudes. Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar de cierta manera 
ante acontecimientos de cualquier índole. Cosacov,(2007) 
Eficiencia. Es la reducción al mínimo de los costos de los recursos necesarios para 
terminar las actividades Robbins & Coulter, (2005) 
Estrategias de Aprendizaje. Son procedimientos que el alumno utiliza en forma 
deliberada, flexible, heurística y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje 
significativo. El componente metacognitivo y condicional es crucial para su empleo porque 
ponen en marcha procesos de toma de decisiones constantes. Díaz-Barriga & Hernández, 
(2010) 
Metacognición. Es nuestra comprensión y control de la cognición; nuestra 
capacidad para pensar y controlar nuestros procesos de pensamiento y las formas de 
mejorarlo. Sternberg, (2011) 
Motivación. La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 





requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 
actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. Gonzales D. , (2008) 
Productividad. Una organización ostenta productividad si consigue sus metas y, al 
hacerlo, transforma sus insumos en productos a menor costo. De esta manera la 

























Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
Los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica. 
a. El estilo visual tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
b. El estilo auditivo tiene relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
c. El estilo kinestésico tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 










3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de variables 























Estilo auditivo  
 
 











































































Capítulo IV: Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. Hernández, Fernández, 
& Baptista, (2010) pág. 4. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) pág. 23. 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. Hernández, 
Fernández, & Baptista, (2010) pág. 187. 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 









O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según López, (1998), la muestra censal es aquella porción que representa toda la 
población. (p.123) Para nuestro estudio se ha tomado una población que está compuesta 
por 46 oficiales alumnos, la muestra fue censal. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica.  
Dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, monografías, artículos 
científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre todo virtuales. Los 
documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación. 
La técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la observación 
participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista. 
La entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas de los 
cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de lograr una 






4.5.1.4. Encuesta.  
 Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los oficiales 
alumnos. 
4.5.2. Instrumentos.  
Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach, es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a 
grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su 
interpretación será que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, 
considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 





S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores Kerlinger y Lee, (2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 





E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses setiembre y octubre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias 
Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4. 
 Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









Capítulo V: Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1.  Validez. 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicó en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.892, lo que le dio una 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 46 oficiales alumnos tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo.  
5.2.1. Variable: estilos de aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: estilo visual. 
Pregunta 1. ¿Prefiere las instrucciones escritas por el docente sobre las indicadas 
oralmente? 
Tabla 5. 
Frecuencia de la pregunta N° 1 






Casi siempre 6 13,8 13,8 13,8 
Siempre 40 86,3 86,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 






Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
ANÁLISIS: 
1. El 86.3% de los encuestados aseguran que siempre prefieren las 
instrucciones escritas por el docente sobre las indicadas oralmente. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que casi siempre prefieren las 
instrucciones escritas por el docente sobre las indicadas oralmente. 
Pregunta 2. ¿Prefiere que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros 
porque lo ayudan a entender mejor el material? 
Tabla 6.  








Algunas veces 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 15 33,8 33,8 43,8 
Siempre 26 56,3 56,3 100,0 













Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
ANÁLISIS: 
1. El 56.3% de los encuestados aseguran que siempre prefieren que un libro de 
texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque lo ayudan a entender mejor el material. 
2. El 33.8% de los encuestados aseguran que casi siempre prefieren que un 
libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque lo ayudan a entender mejor el 
material.  
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces prefieren que un 
libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque lo ayudan a entender mejor el 
material. 
Tabla 7.  
Frecuencias de la dimensión estilo visual 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estilo visual 
Algunas veces 5 5,0% 10,0% 
Casi siempre 22 23,8% 47,5% 
Siempre 65 71,2% 142,5% 





¿Prefiere que un libro de texto tenga diagramas gráficos y 
cuadros porque lo ayudan a entender mejor el material?





Análisis de la dimensión: estilo visual 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “estilo visual” se tiene que 
un 71.2% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos prefieren las 
instrucciones escritas por el docente sobre las indicadas oralmente y prefieren que un libro 
de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque lo ayudan a entender mejor el material; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 98%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5% opta por algunas veces. 
5.1.1.2. Dimensión: estilo auditivo. 
Pregunta 3. ¿Prefiere las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un 
examen o en la pizarra? 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 






Casi siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Siempre 41 90,0 90,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3 
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1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre prefieren las instrucciones 
orales del maestro a aquellas escritas en un examen o en la pizarra. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre prefieren las 
instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un examen o en la pizarra. 
Pregunta 4. ¿Al prestar atención a una conferencia, puede recordar las ideas 
principales sin anotarlas? 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 






Casi siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Siempre 41 90,0 90,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4 
ANÁLISIS: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre al prestar atención a una 
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¿Al prestar atención a una conferencia, puede recordar las 






conferencia, puede recordar las ideas principales sin anotarlas  
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre al prestar atención a 
una conferencia, puede recordar las ideas principales sin anotarlas. 
Tabla 10  
Frecuencias de la dimensión estilo auditivo 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estilo auditivo Casi siempre 9 10,0% 20,0% 
Siempre 83 90,0% 180,0% 
Total 92 100,0% 200,0% 
 
Análisis de la dimensión: estilo auditivo 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “estilo auditivo” se tiene 
que un 90% de los encuestados aseguran que siempre prefieren las instrucciones orales del 
maestro a aquellas escritas en un examen o en la pizarra y que al prestar atención a una 
conferencia, puede recordar las ideas principales sin anotarlas; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 100%, que es unanimidad. 
5.1.1.3. Dimensión: estilo kinestésico. 
Pregunta 5. ¿Prefiere las clases prácticas, antes que las teóricas? 
Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 






Casi siempre 7 15,0 15,0 15,0 
Siempre 39 85,0 85,0 100,0 







Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
ANÁLISIS: 
1. El 85% de los encuestados aseguran que siempre prefiere las clases 
prácticas, antes que las teóricas. 
2. El 15% de los encuestados aseguran que casi siempre prefiere las clases 
prácticas, antes que las teóricas. 
Pregunta 6. ¿Puede recordar mejor las cosas cuando se mueve mientras está 
aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que le permita 
moverse, etc.? 
Tabla 12.  








Algunas veces 4 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 9 20,0 20,0 27,5 
Siempre 33 72,5 72,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
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Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
ANÁLISIS: 
1. El 72.5% de los encuestados aseguran que siempre pueden recordar mejor 
las cosas cuando se mueven mientras están aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o 
participar en una actividad que le permita moverse, etc.? 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre pueden recordar mejor 
las cosas cuando se mueven mientras están aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o 
participar en una actividad que le permita moverse, etc.? 
3. El 7.5% de los encuestados aseguran que algunas veces pueden recordar 
mejor las cosas cuando se mueven mientras están aprendiéndolas, por ej. caminar al 
estudiar, o participar en una actividad que le permita moverse, etc.? 
Tabla 13. 
 Frecuencias de la dimensión estilo kinestésico 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estilo 
kinestésico 
Algunas veces 3 3,7% 7,5% 
Casi siempre 16 17,5% 35,0% 
Siempre 73 78,8% 157,5% 




¿Puede recordar mejor las cosas cuando se mueve mientras 
está aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar 
en una actividad que le permita moverse, etc.?





Análisis de la dimensión: estilo kinestésico 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “estilo kinestésico” se tiene 
que un 78.8% de los encuestados aseguran que siempre prefieren las clases prácticas, antes 
que las teóricas, y que pueden recordar mejor las cosas cuando se mueve mientras está 
aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que le permita 
moverse, etc.; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.3%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.7% opta por algunas veces. 
5.1.2. Variable: estrategias de enseñanza. 
5.1.2.1. Dimensión: estrategias pedagógicas. 
Pregunta 7. ¿El desarrollo de las clases en el Diplomado sigue un parámetro 
planificado claramente? (Por ejemplo, inicio, desarrollo y fin) 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 






Si 42 91,3 91,3 91,3 
No 4 8,7 8,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
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1. El 91.3% de los encuestados aseguran que el desarrollo de las clases en el 
Diplomado SI siguen un parámetro planificado claramente. 
2. El 8.7% de los encuestados aseguran que EL desarrollo de las clases en el 
Diplomado NO siguen un parámetro planificado claramente. 
Pregunta 8. ¿Las actividades docentes se caracterizan por ser flexibles? 
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 






Si 37 81,3 81,3 81,3 
No 9 18,8 18,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
ANÁLISIS: 
1. El 81.3% de los encuestados aseguran que las actividades del docente SI se 
caracterizan por ser flexibles. 
81.30%
18.80%






2. El 18.8% de los encuestados aseguran que las actividades del docente NO se 
caracterizan por ser flexibles. 
Pregunta 9. ¿Considera que todas las actividades del Diplomado le servirán para 
que se desempeñe como Jefe de Compañía o similar? 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 





Válido Si 46 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
ANÁLISIS: 
1. El 100% de los encuestados consideran que todas las actividades realizadas 
durante el Diplomado SI les servirán para que se desarrollen como Jefes de Compañía de 
Infantería o similares. 
Pregunta 10. ¿Las estrategias planificadas por los docentes permiten su atención y 
motivación? 
100.00%
¿Considera que todas las actividades del Diplomado le servirán 






Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 






Si 35 75,0 75,0 75,0 
No 11 25,0 25,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
ANÁLISIS: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que las estrategias planificadas por los 
docentes SI les permiten su atención y motivación. 
2. El 25% de los encuestados aseguran que las estrategias planificadas por los 
docentes NO les permiten su atención y motivación. 
Pregunta 11. ¿Considera que los docentes se encuentran preparados para conducir 













¿Considera que los docentes se encuentran preparados para 
conducir eficientemente sus asignaturas?
Si No
Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 






Si 41 88,8 88,8 88,8 
No 5 11,3 11,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
ANÁLISIS: 
1. El 88.8% de los encuestados aseguran que los docentes SI se encuentran 
preparados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
2. El 11.3% de los encuestados aseguran que los docentes NO se encuentran 
preparados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
Pregunta 12. ¿Considera que los docentes programan bien sus asignaturas? (por 





Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 






Si 40 86,3 86,3 86,3 
No 6 13,8 13,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
ANÁLISIS: 
1. El 86.3% de los encuestados aseguran que los docentes SI preparan bien sus 
asignaturas, llevan una secuencia lógica. 
2. El 13.8% de los encuestados aseguran que los docentes NO preparan bien 
sus asignaturas, llevan una secuencia lógica. 
Pregunta 13. ¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que como oficial 
alumno deberá realizar en clases? 
86.30%
13.80%
¿Considera que los docentes programan bien sus asignaturas? 






Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 






Si 35 76,3 76,3 76,3 
No 11 23,8 23,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13 
ANÁLISIS: 
1. El 76.3% de los encuestados aseguran que los docentes al inicio de clases SI 
especifican las tareas que los oficiales alumnos deben realizar en clases. 
2. El 23.8% de los encuestados aseguran que los docentes al inicio de clases 
NO especifican las tareas que los oficiales alumnos deben realizar en clases. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias pedagógicas 
Si 275 85,5% 598,8% 
No 47 14,5% 101,3% 
Total 322 100,0% 700,0% 
76.30%
23.80%
¿Al inicio de clases el docente especifica las tareas que como 
oficial alumno deberá realizar en clases?
Si No
Tabla 21.





Análisis de los resultados de la dimensión “estrategias pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “estrategias pedagógicas” se 
tiene que el 85.5% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente de las 
estrategias didácticas empleadas por los docentes, particularmente cuando mencionan que 
ellos planifican claramente sus clases, son flexibles lo que ayuda al aprendizaje, las 
estrategias empleadas les permiten su atención y motivación, que se encuentran preparados 
para conducir eficientemente sus asignaturas, que los programan bien, en una secuencia 
lógica; que al inicio de clases  especifican las tareas que deben cumplir los oficiales 
alumnos, y por último todas estas actividades les servirán a los oficiales alumnos para 
desempeñarse como Jefe de Compañía de Infantería o similares; contra el 14.5% que 
opinan lo contrario. 
5.1.2.2. Dimensión: estrategias didácticas. 
Pregunta 14. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases? 1. 
Presentación y saludo, 2. Evaluación diagnóstica, 3. Metodología a emplear, 4. Formas de 
evaluación, 5. Motivación 
Tabla 22. 
 Frecuencia de la pregunta N° 14 






Presentación y saludo 13 27,5 27,5 27,5 
Evaluación diagnóstica 5 11,3 11,3 38,8 
Metodología a emplear 11 25,0 25,0 63,7 
Formas de evaluación 15 32,5 32,5 96,3 
Motivación 2 3,8 3,8 100,0 







Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14 
ANÁLISIS: 
1. El 32.5% de los oficiales alumnos consideran que las actividades 
evidenciadas por los docentes al inicio de clases fue manifestar las formas de evaluación 
que se llevarán en el curso. 
2. El 27.5% de los oficiales alumnos consideran que las actividades 
evidenciadas por los docentes al inicio de clases fueron dedicadas a la presentación y 
saludos. 
3. El 25% de los oficiales alumnos consideran que las actividades evidenciadas 
por los docentes al inicio de clases fue explicar la metodología que se empleará en el curso. 
4. El 11.3% de los oficiales alumnos consideran que las actividades 
evidenciadas por los docentes al inicio de clases fue realizar una evaluación diagnóstica. 
5. El 3.8% de los oficiales alumnos consideran que las actividades 







¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al inicio de clases?
1. Presentación y saludo, 2. Evaluación diagnóstica, 3.
Metodología a emplear, 4. Formas de evaluación, 5. Motivación
Presentación y saludo Evaluación diagnóstica Metodología a emplear





Pregunta 15. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el desarrollo 
de clases? 1. Clase magistral, 2. Evaluación formativa, 3. Presentaciones, 4. Trabajo 
individual, 5. Trabajo grupal 
Tabla 23.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 






Clase magistral 2 5,0 5,0 5,0 
Evaluación 
formativa 
5 11,3 11,3 16,3 
Presentaciones 24 51,2 51,2 67,5 
Trabajo Individual 5 10,0 10,0 77,5 
Trabajo grupal 10 22,5 22,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
ANÁLISIS: 
1. El 51.2% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 






¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció durante el
desarrollo de clases? 1. Clase magistral, 2. Evaluación formativa,
3. Presentaciones, 4. Trabajo individual, 5. Trabajo grupal
Clase magistral Evaluación formativa Presentaciones





2. El 22.5% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció durante el desarrollo de clases fue realizar trabajos grupales. 
3. El 11.3% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció durante el desarrollo de clases fue la evaluación formativa. 
4. El 10% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció durante el desarrollo de clases fue realizar trabajos individuales. 
5. El 5% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que evidenció 
durante el desarrollo de clases fue realizar clases magistrales. 
Pregunta 16. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase? 1. 
Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados, 4. Evaluación formativa, 
5. Temas de la clase siguiente. 
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta N° 16 






Conclusiones 24 51,2 51,2 51,2 
Preguntas finales 11 23,8 23,8 75,0 
Refuerzo de temas 
tratados 
2 5,0 5,0 80,0 
Evaluación formativa 4 8,8 8,8 88,8 
Temas de la clase 
siguiente 
5 11,3 11,3 100,0 







Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16 
ANÁLISIS: 
1. El 51.2% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció al final de la clase fueron dedicadas a las conclusiones. 
2. El 23.8% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció al final de la clase fueron dedicadas a las preguntas finales. 
3. El 11.3% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció al final de la clase fueron dedicadas a comunicar los temas de la clase siguiente. 
4. El 8.8% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que 
evidenció al final de la clase fueron dedicadas a la evaluación. 
5. El 5% de los oficiales alumnos consideran que las actividades que evidenció 
al final de la clase fueron dedicadas a reforzar el tema tratado. 
Pregunta 17. ¿Los trabajos realizados durante el Diplomado en que se basaron? 1. 
Realidad nacional, 2. Comparación otros países, 3. Estrictamente lo que dice el manual, 4. 






¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció al final de la clase?
1. Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. Refuerzo de temas tratados,
4. Evaluación formativa, 5. Temas de la clase siguiente.
Conclusiones Preguntas finales Refuerzo de temas tratados





Tabla 25.  
Frecuencia de la pregunta N° 17 






Realidad nacional 14 30,0 30,0 30,0 
Comparación con otros 
países 
13 28,7 28,7 58,8 
Estrictamente lo que 
dice el manual 
7 15,0 15,0 73,8 
Presentaciones del 
docente 
10 21,3 21,3 95,0 
Método de solución de 
problemas 
2 5,0 5,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17 
ANÁLISIS: 
1. El 30% de los oficiales alumnos consideran que sus trabajos realizados en el 
Diplomado responden a la Realidad Nacional. 






¿Los trabajos realizados durante el Diplomado en que se
basaron? 1. Realidad nacional, 2. Comparación otros países, 3.
Estrictamente lo que dice el manual, 4. En las presentaciones del
instructor, 5. Método de solución de problemas.
Realidad nacional Comparación con otros países
Estrictamente lo que dice el manual Presentaciones del docente





el Diplomado responden a la comparación con otros países. 
3. El 21.3% de los oficiales alumnos consideran que sus trabajos realizados en 
el Diplomado responden a las presentaciones efectuadas por los docentes. 
4.  El 15% de los oficiales alumnos consideran que sus trabajos realizados en 
el Diplomado responden a lo dice estrictamente el manual. 
5. El 5% de los oficiales alumnos consideran que sus trabajos realizados en el 
Diplomado responden al método de solución de problemas. 
Pregunta 18. ¿Con que frecuencia los docentes del Diplomado emplean estrategias 
didácticas adecuadas? 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A veces, 4. Casi nunca, 5. Nunca. 
Tabla 26.  
Frecuencia de la pregunta N° 18 






Siempre 35 76,3 76,3 76,3 
Casi siempre 9 20,0 20,0 96,3 
Algunas 
veces 
2 3,8 3,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 




¿Con que frecuencia los docentes del Diplomado emplean 
estrategias didácticas adecuadas? 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. 
Algunas veces, 4. Casi nunca, 5. Nunca.





1. El 76.3% de los oficiales alumnos consideran que siempre los docentes del 
Diplomado emplean estrategias didácticas adecuadas. 
2. El 20% de los oficiales alumnos consideran que casi siempre los docentes del 
Diplomado emplean estrategias didácticas adecuadas. 
3. El 3.8% de los oficiales alumnos consideran que algunas veces los docentes del 
Diplomado emplean estrategias didácticas adecuadas. 
Pregunta 19. ¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció que emplean los 
docentes durante el desarrollo de las clases? 1. Ilustración con presentaciones, 2. Analogías 
y debate sobre las mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de ideas, 5. Organización de 
grupo. 
Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta N° 19 








23 48,8 48,8 48,8 
Analogías y debate 
sobre las mismas 
10 22,5 22,5 71,3 
Lectura comentada 2 5,0 5,0 76,3 
Lluvia de ideas 6 12,5 12,5 88,8 
Organización de grupos 5 11,3 11,3 100,0 







Figura 19. Diagrama de la pregunta N° 19 
ANÁLISIS: 
1. El 48.8% de los oficiales alumnos evidencian que los docentes emplean 
ilustraciones con presentaciones durante el desarrollo de sus clases. 
2. El 22.5% de los oficiales alumnos evidencian que los docentes emplean 
analogías y el debate sobre ellas durante el desarrollo de sus clases. 
3. El 12.5% de los oficiales alumnos evidencian que los docentes emplean las 
lluvias de ideas durante el desarrollo de sus clases. 
4. El 11.3% de los oficiales alumnos evidencian que los docentes emplean la 
organización de grupos de trabajo durante el desarrollo de sus clases. 
5. El 5% de los oficiales alumnos evidencian que los docentes emplean la 
lectura comentada durante el desarrollo de sus clases. 
Pregunta 20. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado durante el 
desarrollo de las clases? 1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al docente, 






¿Cuáles de las siguientes actividades evidenció que emplean los docentes 
durante el desarrollo de las clases? 1. Ilustración con presentaciones, 2. 
Analogías y debate sobre las mismas, 3. Lectura comentada, 4. Lluvia de 
ideas, 5. Organización de grupo
Ilustración con presentaciones Analogías y debate sobre las mismas






Tabla 28.  
Frecuencia de la pregunta N° 20 





Válido Análisis de 
documentos 
19 36,3 36,3 36,3 
Tomar nota 6 15,0 15,0 51,2 
Escuchar al docente 8 17,5 17,5 68,8 
Hacer preguntas 6 15,0 15,0 83,8 
Construir documentos 
(tareas, ensayos) 
7 16,3 16,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Diagrama de la pregunta N° 20 
ANÁLISIS: 
1. El 36.3% de los oficiales alumnos consideran que la actividad que realizaron 
durante el desarrollo de las clases fue el análisis de documentos. 
2. El 17.5% de los oficiales alumnos consideran que la actividad que realizaron 






¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado durante el desarrollo 
de las clases? 1. Análisis de documentos, 2. Tomar nota, 3. Escuchar al 
docente, 4. Hacer preguntas, 5. Construir documentos (tareas, ensayos, 
etc.)
Análisis de documentos Tomar nota Escuchar al docente





3. El 16.3% de los oficiales alumnos consideran que la actividad que realizaron 
durante el desarrollo de las clases fue construir documentos como tareas y ensayos. 
4. El 15% de los oficiales alumnos consideran que la actividad que realizaron 
durante el desarrollo de las clases fue tomar notas. 
5. El 15% de los oficiales alumnos consideran que la actividad que realizaron 
durante el desarrollo de las clases fue hacer preguntas. 
Pregunta 21. ¿Cuáles de los siguientes recursos evidenció que emplean los 
docentes durante el desarrollo de las clases? 1. Computadora, 2. Conexión a Internet, 3. 
Proyector, 4. Pizarra, 5. Material impreso. 
Tabla 29.  
Frecuencia de la pregunta N° 21 






Computadora 17 37,5 37,5 37,5 
Conexión a 
Internet 
4 7,5 7,5 45,0 
Proyector 14 31,3 31,3 76,3 
Pizarra 6 13,8 13,8 90,0 
Material impreso 5 10,0 10,0 100,0 







Figura 21. Diagrama de la pregunta N° 21 
ANÁLISIS: 
1. El 37.5% de los oficiales alumnos consideran que el recurso que emplean 
los docentes durante el desarrollo de las clases es la computadora. 
2. El 31.3% de los oficiales alumnos consideran que el recurso que emplean 
los docentes durante el desarrollo de las clases es el proyector. 
3. El 13.8% de los oficiales alumnos consideran que el recurso que emplean 
los docentes durante el desarrollo de las clases es la pizarra. 
4. El 10% de los oficiales alumnos consideran que el recurso que emplean los 
docentes durante el desarrollo de las clases es material impreso. 
5. El 7.5% de los oficiales alumnos consideran que el recurso que emplean los 









¿Cuáles de los siguientes recursos evidenció que emplean los 
docentes durante el desarrollo de las clases? 1. Computadora, 
2. Conexión a Internet, 3. Proyector, 4. Pizarra, 5. Material 
impreso






 Frecuencias de la dimensión estrategias didácticas 






Siempre 35 76,3 76,3 76,3 
Casi siempre 9 20,0 20,0 96,3 
A veces 2 3,7 3,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Análisis de los resultados de la dimensión “estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “estrategias didácticas” se 
tiene que el 96.3% de los encuestados opinan que los docentes emplean favorablemente 
diversas estrategias didácticas en las clases. Asimismo, al inicio de clases el 32.5% 
comunica las formas de evaluación, durante el desarrollo de sus clases el 51.2% emplean 
las presentaciones digitales, al término de las clases, el 51.2% se dedica a las conclusiones, 
el 68.8% emplean la computadora y el proyector para dictar sus clases; que el 30% de los 
trabajos realizados durante el Diplomado están referidos a la realidad nacional y el 28.8% a 
la comparación con otros países; y que el 36.3% de los oficiales alumnos, durante el 
desarrollo de las clases realiza análisis de documentos y 17.5% a escuchar al docente. 
Variable: estilos de aprendizaje 
Tabla 31.  
Frecuencias de la variable estilos de aprendizaje 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estilos de aprendizaje 
Algunas veces 8 2,9% 17,5% 
Casi siempre 47 17,1% 102,5% 
Siempre 221 80,0% 480,0% 






Análisis de los resultados de la variable “estilos de aprendizaje”  
Al realizar el análisis de la variable dependiente “estilos de aprendizaje” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 97.1% de 
los encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 2.9% de 
oficiales alumnos que opinan algunas veces. En las tres dimensiones existe aceptabilidad, 
particularmente en la dimensión “estilo auditivo” que alcanza el 100%, luego la dimensión 
“estilo kinestésico” que llega al 96.3%, y, finalmente, la dimensión “estilo visual” que 
llega al 95%. 
Variable: estrategias de enseñanza 
Tabla 32.  
Frecuencias de la variable estrategias de enseñanza 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias de Enseñanza 
Si 275 85,5% 598,8% 
No 47 14,5% 101,3% 
Total 322 100,0% 700,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “estrategias de enseñanza”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “estrategias de enseñanza” se 
tiene que el 85.5% opina favorablemente en cuanto a las estrategias que usan los docentes 
en el Diplomado, lo que demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), contra el 
14.5% que opina lo contrario. Los más empleado por los docentes son las ilustraciones y 
presentaciones digitales, lo que más usan son la computadora y el proyector, asimismo 
emplean mucho los trabajos grupales, particularmente referidos a la realidad nacional y lo 





en la dimensión “estrategias didácticas” que alcanza el 96.5%, la dimensión “estrategias 
pedagógicas” alcanza el 86.5%. 
5.1.3 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica de investigación 01 
El estilo visual tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01 
El estilo visual NO tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018 
Tabla 33.  
 




Algunas veces Recuento 30 5 5 
Casi siempre Recuento 132 22 22 
Siempre Recuento 395 67 66 
Total Recuento 275 47 46 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 34.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.279 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 26.547 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 15.200 1 ,000 
N de casos válidos 46   
 





Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El estilo visual tiene relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El estilo auditivo tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02 
El estilo auditivo NO tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 35.  
Tabla de contingencia estilo auditivo - estrategias de enseñanza 
 
Estrategias de enseñanzaa 
Total Si No 
Estilo 
auditivo 
Casi siempre Recuento 54 9 9 
Siempre Recuento 497 84 83 
Total Recuento 275 47 46 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 36.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 





Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El estilo auditivo tiene relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El estilo kinestésico tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03 
El estilo kinestésico NO tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018 
Tabla 37.  
 
Estrategias de enseñanzaa 
Total Si No 
Estilo 
kinestésico 
Algunas veces Recuento 17 5 3 
Casi siempre Recuento 94 18 16 
Siempre Recuento 435 69 72 
Total Recuento 275 47 46 











Tabla 38.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 48.257 18 ,000 
Razón de verosimilitudes 22.147 18 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.214 1 ,000 
N de casos válidos 46   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El estilo kinestésico tiene relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula 
Los estilos de aprendizaje NO tienen relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 








Tabla 39.  
Tabla de contingencia estilos de aprendizaje - estrategias de enseñanza 
 
Estrategias de enseñanzaa 
Total Si No 
Estilos de 
aprendizaje 
Algunas veces Recuento 46 10 8 
Casi siempre Recuento 280 49 47 
Siempre Recuento 1327 220 221 
Total Recuento 275 47 46 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 40.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78.456 36 ,000 
Razón de verosimilitudes 29.141 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 18.248 1 ,000 
N de casos válidos 46   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación “Los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con las 
estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
5.2.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 97.1% que la hipótesis general (“Los estilos de aprendizaje tienen relación 
significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de 





ratifica una relación directa entre los estilos de aprendizaje de la Escuela de Infantería y las 
estrategias de enseñanza aplicada, bajo la visión de los oficiales alumnos; estos resultados 
se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Dunn & Dunn, (1978), (Kolb & Fry, 1976), 
(Hunt, 1979), (Schmeck, 1983), (Kolb, 1984), (Keefe, 1988), (Felder & Silverman , 1988), 
(Woolfolk, 1996),  (Martínez & Bonachea, 1978) y (Klinger & Vadillo, 2000), lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que las estrategias de 
enseñanza efectivas se debe en gran parte al estilo de aprendizaje que tienen los alumnos, 
particularmente los del estilo auditivo que tienen los mejores promedios, además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de (Ruiz, Trillos, & Morales, 2016), 
(Esguerra & Guerrero, 2017) y (Díaz, 2016), quienes concluyen que existe relación entre 
las dos variables y (Sanabria, 2009), finalmente resalta la importancia de identificar los 
estilos de aprendizaje con el objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos 
que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
estilo visual tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018”, es validada y ratifica una relación directa ambas variables estos 
resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de (Dunn & Dunn, 1978), (Kolb & 
Fry, 1976), (Hunt, 1979), (Schmeck, 1983), (Kolb, 1984), (Keefe, 1988), (Felder & 
Silverman , 1988), (Woolfolk, 1996),  (Martínez & Bonachea, 1978) y (Klinger & Vadillo, 
2000), además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de (Zárate, 2017), 
quien concluye que los docentes aplican más los recursos visuales, pero que estas 
estrategias no tienen una clara orientación hacia el desarrollo de habilidades del 






Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
estilo auditivo tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018” es validada y ratifica una relación directa ambas variables estos resultados 
se hacen más fuerte con los aportes teóricos de (Dunn & Dunn, 1978), (Kolb & Fry, 1976), 
(Hunt, 1979), (Schmeck, 1983), (Kolb, 1984), (Keefe, 1988), (Felder & Silverman , 1988), 
(Woolfolk, 1996),  (Martínez & Bonachea, 1978) y (Klinger & Vadillo, 2000), además 
tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de (Cuenca, 2017), quien plantea 
estrategias de enseñanza desde las unidades y sesiones de aprendizajes, para que los 
docentes encuentren las herramientas necesarias que les permitan trabajar la promoción de 
la salud para contribuir a la toma de conciencia de los estudiantes que los lleve a la mejora 
de su calidad de vida. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
estilo kinestésico tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018” es validada y ratifica una relación directa ambas variables 
estos resultados se hacen más fuerte con los aportes teóricos de Dunn & Dunn, (1978), 
Kolb & Fry, (1976), Hunt, (1979), Schmeck, (1983), Kolb, (1984), Keefe, (1988), Felder 
& Silverman , (1988), Woolfolk, (1996),  Martínez & Bonachea, (1978) y Klinger & 
Vadillo,( 2000), lo hacemos más consistente. Este estilo es el segundo en la preferencia de 










1. Teniendo en consideración la hipótesis específica que señala: “El estilo 
visual tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018”; corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que el estilo visual  tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza, 
particularmente por que  los alumnos consideran que los docentes seleccionan contenidos 
visuales en correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del 
curso, su relevancia, utilidad y nivel de interés de los oficiales alumnos. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos (95%), así como por las conclusiones 
de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1, antes mencionada. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica que señala: “El estilo 
auditivo tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018” corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer ambas variable tienen relación positiva, particularmente por que los docentes, a 
criterio de los oficiales alumnos, desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el 
marco curricular, considerando el estilo de aprendizaje auditivo, y haciendo buen empleo 
de los recursos materiales. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos (100%), así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2, antes mencionada. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica que señala: “El estilo 
kinestésico tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza en el Diplomado en 





2018”, corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que tiene relación significativa con las estrategias de enseñanza, particularmente 
por la sensación que tienen los  oficiales alumnos de que los docentes emplean técnicas 
motrices que faciliten su aprendizaje. Esta actividad es evidentemente significativa por los 
datos obtenidos (96.3%), así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3, antes mencionada. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 




















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela de Infantería del Ejército de Chorrillos: 
1. Motivar permanentemente a los oficiales alumnos para que ellos mismos 
encuentren su mejor estilo de aprendizaje, para lograr sus objetivos personales y 
posteriormente este le sirva, ya sea por bagaje cultural, como también por proyección en la 
carrera militar. 
2. Disponer de una reunión con sus docentes y les haga conocer los resultados 
de este cuestionario, a fin de que reorienten sus estrategias de enseñanza, según los estilos 
de aprendizaje de los oficiales alumnos. 
3. Mantener motivados a los docentes, para que estos a su vez se mantengan 
actualizados y haciendo sus programaciones de acuerdo a la malla curricular y las nuevas 
tendencias que van apareciendo día a día. 
4. Mantener y mejorar el material audiovisual con el que cuenta la Escuela de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Enseñanza en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 










¿De qué manera los estilos de 
aprendizaje se relacionan con 
las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 




a. ¿De qué manera el 
estilo visual se relaciona con 
las estrategias de enseñanza 
en el Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
 
b. ¿De qué manera el 
estilo auditivo se relaciona 
con las estrategias de 




Determinar de qué manera los 
estilos de aprendizaje se 
relacionan con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué 
manera el estilo visual se 
relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
b. Determinar de qué 
manera el estilo auditivo se 




Los estilos de aprendizaje tienen 
relación significativa con las 
estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. El estilo visual tiene 
relación significativa con las 
estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
b. El estilo auditivo tiene 
relación significativa con las 
estrategias de enseñanza en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 




Estilos de aprendizaje 
 
Variable 2:                             
Estrategias de enseñanza 
 
DIMENSIONES 
Para variable 1: 
• Estilo visual 
• Estilo auditivo 
• Estilo kinestésico 
 
 
Para variable 2: 
• Estrategias 
pedagógicas 
• Estrategias didácticas 
 
















estudio se ha 
tomado una 
población que está 
compuesta por 46 
oficiales alumnos, 







Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
c. ¿De qué manera el 
estilo kinestésico se relaciona 
con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
c. Determinar de qué 
manera el estilo kinestésico se 
relaciona con las estrategias de 
enseñanza en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
Infantería del Ejército – 2018. 
c. El estilo kinestésico 
tiene relación significativa con 
las estrategias de enseñanza en 
el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
































Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de los estilos de 
aprendizaje con las estrategias de enseñanza; por favor, contesten las preguntas sin 




✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un chech.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 






















DIMENSIÓN:  ESTILO 
VISUAL 
5 4 3 2 1 
1 
¿Prefiere las instrucciones escritas 
por el docente sobre las indicadas 
oralmente? 
     
2 
¿Prefiere que un libro de texto 
tenga diagramas gráficos y cuadros 
porque lo ayudan a entender mejor 
el material? 




     
3 
¿Prefiere las instrucciones orales 
del maestro a aquellas escritas en 
un examen o en la pizarra? 
     
4 
¿Al prestar atención a una 
conferencia, puede recordar las 
ideas principales sin anotarlas? 




     
5 
¿Prefiere las clases prácticas, antes 
que las teóricas? 
     
6 
¿Puede recordar mejor las cosas 
cuando se mueve mientras está 
aprendiéndolas, por ej. caminar al 
estudiar, o participar en una 
actividad que le permita moverse, 
etc.? 





B. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 






¿El desarrollo de las clases en el 
Diplomado sigue un parámetro 
planificado claramente? (Por ejemplo, 
inicio, desarrollo y fin) 
  
8 
¿Las actividades docentes se 
caracterizan por ser flexibles? 
  
9 
¿Considera que todas las actividades 
del Diplomado le servirán para que se 




¿Las estrategias planificadas por los 




¿Considera que los docentes se 
encuentran preparados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 
  
12 
¿Considera que los docentes 
programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 
  
13 
¿Al inicio de clases el docente 
especifica las tareas que como oficial 





1 2 3 4 5 
14 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció al inicio de clases? 1. 
Presentación y saludo, 2. Evaluación 
diagnóstica, 3. Metodología a 
emplear, 4. Formas de evaluación, 5. 
Motivación 
     
15 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció durante el desarrollo de 
clases? 1. Clase magistral, 2. 
Evaluación formativa, 3. 
Presentaciones, 4. Trabajo individual, 
5. Trabajo grupal 
     
16 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció al final de la clase? 1. 
Conclusiones, 2. Preguntas finales, 3. 
Refuerzo de temas tratados, 4. 
Evaluación formativa, 5. Temas de la 
clase siguiente 
     
17 
¿Los trabajos realizados durante el 
Diplomado en que se basaron? 1. 
Realidad nacional, 2. Comparación 





otros países, 3. Estrictamente lo que 
dice el manual, 4. En las 
presentaciones del instructor, 5. 
Método de solución de problemas 
18 
¿Con que frecuencia los docentes del 
Diplomado emplean estrategias 
didácticas adecuadas? 1. Siempre, 2. 
Casi siempre, 3. A veces, 4. Casi 
nunca, 5. Nunca. 
     
19 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
evidenció que emplean los docentes 
durante el desarrollo de las clases? 1. 
Ilustración con presentaciones, 2. 
Analogías y debate sobre las mismas, 
3. Lectura comentada, 4. Lluvia de 
ideas, 5. Organización de grupo. 
     
20 
¿Cuáles de las siguientes actividades 
ha realizado durante el desarrollo de 
las clases? 1. Análisis de documentos, 
2. Tomar nota, 3. Escuchar al 
docente, 4. Hacer preguntas, 5. 
Construir documentos (tareas, 
ensayos, etc.) 
     
21 
¿Cuáles de los siguientes recursos 
evidenció que emplean los docentes 
durante el desarrollo de las clases? 1. 
Computadora, 2. Conexión a Internet, 
3. Proyector, 4. Pizarra, 5. Material 
impreso. 






Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 TOTAL 
1 1 1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 61 
2 2 2 1 1 2 2 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 68 
3 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 66 
4 2 2 2 2 1 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 81 
5 1 2 1 2 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 60 
6 2 2 1 1 2 2 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 70 
7 1 1 1 1 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 61 
8 2 1 2 1 2 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 78 
9 1 2 1 1 2 2 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 64 
10 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 75 
VARP 0.24 0.24 0.3 0.25 0.24 0.2 0.1 0.4 0.16 0.64 0.2 0.7 0.49 0.4 0.44 0.16 0.16 0.45 0.45 0.64 0.8 50.24 
















α = [21]   [1 – ( 7.65 )]  =   1.05 X 0.8477= 0.892 
        20             50.24 
 
Alta Confiabilidad De 0.900 a 1.00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 










Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 4 4 5 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 4 5 4 3 1 4 4 3 
2 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 5 
3 5 5 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 
4 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 
5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 5 1 1 1 3 2 
6 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 4 1 
7 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 3 
8 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 1 2 3 2 1 
9 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 4 
10 5 3 4 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 
11 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 
12 5 5 5 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 
13 5 4 5 5 5 4 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 5 1 
14 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 2 4 2 
15 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 4 4 5 3 1 1 1 1 
16 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 5 5 2 2 2 4 3 3 
17 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 3 2 4 
18 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 5 5 
19 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 3 2 1 3 1 1 3 
20 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 5 1 1 
21 5 5 5 5 4 5 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 
22 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 4 1 1 
23 5 3 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 4 1 
24 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 4 3 2 1 3 
25 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 5 
26 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 4 1 4 1 1 
27 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 5 3 1 4 3 
28 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 





30 5 4 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 4 2 1 
31 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 5 1 1 1 4 
32 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 4 1 1 
33 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 5 2 4 
34 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 4 
35 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 4 2 4 4 1 
36 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 4 3 5 2 1 1 3 3 
37 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 1 1 
38 4 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 3 1 4 1 3 
39 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 5 4 
40 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 3 
41 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 4 5 5 2 1 2 1 1 
42 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 4 2 5 
43 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 3 2 2 4 3 
44 4 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 3 
45 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 5 1 
46 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 3 3 
 
